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PEMBARUAN APLIKASI MOBILE LINIPOIN UNTUK PT. 




Laporan kerja magang ini menjelaskan mengenai pembaruan pada aplikasi 
LINIPOIN. LINIPOIN adalah sebuah aplikasi mobile ciptaan dari PT. Kreasi Kode 
Digital di mana pengguna dapat mengumpulkan poin untuk bertransaksi dan 
memiliki hadiah-hadiah beragam dengan menggunakan aplikasi. Pembaruan yang 
dilakukan melibatkan penambahan, perbaruan dan perbaikan fitur-fitur yang ada di 
aplikasi LINIPOIN. Aplikasi tersebut dikembangkan menggunakan framework 
Ionic yang digabung dengan Angular. Seluruh pembaruan dilakukan dengan 
requirement yang telah diberikan sebelumnya. Semua hasil pembaruan telah 
berhasil dibangun dan sudah berada di produksi. 
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